







Instrumen eksperimen ini merupakan
alat untuk menguji bias keputusan yang 
dihasilkan dari penyajian yang berurutan. 
Urutan informasi yang terdapat dalam
instrumen ini ada dua, yaitu (1) urutan
berita baik diikuti berita buruk, dan (2) 
urutan berita buruk diikuti berita baik.
Eksperimenter bisa menggunakannya
untuk menguji bias resensi pada konteks
keputusan untuk penilaian saham.
Untuk mendapatkan hasil yang valid, 
partisipan harus dibagi dalam dua
kelompok. Masing-masing kelompok
bersifat homogen antar kelompok namun




instrumen Grup 1, yang berisi urutan
informasi +++ ---. Kelompok kedua
mendapatkan instrumen Grup 2, yang 
berisi urutan informasi ---+++.
Prosedur
• Partisipan dalam satu kelas/grup adalah
partisipan yang menerima informasi yang sama.
• Kelas dalam kondisi tenang.
• Esperimenter membacakan PETUNJUK UMUM 
dan peserta mendengarkan. Waktu yang 
dialokasikan adalah satu menit.
• Pada tahapan berikutnya, yaitu skenario awal di
halaman kedua, peserta mulai mengerjakan
sendiri dan eksperimenter mengontrol waktu. 
Waktunya adalah satu menit per lembar sejak
skenario awal sampai dengan informasi
tambahan 6.
• Alokasi waktu untuk lembar keputusan akhir
adalah 30 detik.
• Bagian II dan III dikerjakan selama satu menit per 
lembar.
• Eksperimenter mengumpulkan lembar instrumen.
INFORMASI YANG SAMA DENGAN 
URUTAN YANG BERBEDA AKAN 
MENGHASILKAN KEPUTUSAN 
YANG BERBEDA
